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SUMARIO
Iteal Decreta.
Concede la Gran Cruz (lel M. al Cap. ( e N de 1.• clase
D. J. Momeo°.
Secretaría 'fintar.
Declara derecho :(1. abono de parte de presas hechas entre los
Cabos de Trafaigar y de Gata, al COrnandante del Destrur
tor, Tte. de N. de 1 • D. E. Pérez.
Personal.
Nombra Ayudante personal del Contra-abnirante Sr. Ramos
Izquierdo arrte de "Navío de 1.4 D. P. Marina. - I 'ecl.tra
indemnizable comisión deaempeñada por el Tte de N. don
J. A. Ruiz, como Ing.° naval.--Nombra Aydt. de Mari
na del distrito de Sta. Cruz de las Palmas, el Tte. de Na
vío L) J. M. Estanga.—Nombra Aydte. de la Comandan
cia de Marina de Tarragona, al Alf. de Navío graduado don
A. Castro. —Autoriza al Tte. C. de Int.• de M. I). P.
Palacios, para trasladarse á Madrid Á gestionar cobro de
créditos por obligaciones de Ultramar.—1/impone que el Ca
pitán de Inf.• de 51.a D. J de Aubarede, tome el mando
de la Comp. • de ( trdenanzam el día 4 de Dehre. próximo —
-Asciende á Cap. de Int'. de M • á D. M. Quintián y áprimer Tte á D. F . Dueñas.—Niega la continuaciÓn en el
servicio, al Cabo de lid.' de M. D. M. Onrubin —Aprueba las estadísticas sanitarias del año 1904 y manifiesta el
agrado per el celo y laboriosidad demostrados por el personal de la Inspección y Médico Mayor Si. Valle.—Asciende
á AUX!. Nlayor de OficinasÁ I) A. Arraoz, á 1.• á D. C.
Martínez. á 2.° á D. J. R. Caballero, á 3.' al f«Jecrbte de
1 D. B. lbarrola y á ésta clase al de 2.* P Catalán.
-Destina á este Ministerio al Auxiliar Mayor de Oficinas
D. A. Arraez. —Retiro del servicio del primer Practeante
D. A. Domínguez.—Idem. ídem. al 2.° ídem. I/ F. Toral.
Illorliart T'errante.
Niega gratificación mensual para amanuense, al Ayudante deMarina de Marín.
»n'erial .
Aprueba presupuesto de obras en el cañonero Gmeral Concli
Diapone se apliquen al pago de loe dos lanchones construi
dos para 1/1 Secciód torpedista de Mahón lith 114.000 pese
tas que expresa. —Concede ciédito para pago de pólvora ála Sociedad Senta Bárbara. - Idea: idem. de ídem sin
humo, tipo fusil, á la idem idern. - Idem. idem para id. de
cartuchos á la Compañía «Placencia de las Armass.—Con
cede crédito para pago primer plazo de la artillerfa de pe
queño calibre para el Reina Urgente - Aprueba el reemplazo de un montaje de 12 cm del crucero Infanta Isabel
Intendenala
Dispone que por los Autoridades del ramo que tienen facultadde expedir pasaporte se remita mensualmente á este Ministe
rio, relación de los expedidos cada IIIPS para viajar por
cuenta del Estado.—Concede Abono de pasaje en berlinadesde Altea á Alicante, al Tte. de Navío I). A . Moreno ysu familia. —Referente al crirbóri sobrente de recuento en
Mahón.—Sobre abono de diferencias de sueldo de fogone
ros.- Dimponiendo el abono de diferencias de sueldo al Con
tador de Navío D. M. F. Delgado. —Niega al Tebiente deNavfo D A. Moine° plus de campaña durante el tiempo
que estuvo, prisionero de los tartilos. — Desestima instancindel primer Tte. de luí a de M J Caravotea solici
tando abono de goces de embarco. -Concede abono de un
quinto de sueldo al primer Capellán 1). A: LópezClrealaren y dlaposlelonca
Concede al Sergio. 2.• de Inf.a de M.• E Ramos, la renovación del compromiso de reeganche. - Aprueba lo dispuesto
por el Cap. G. de Ferrol para establecer la jornada conti




A propuesta del Ministro de Ma Ii
rina, de acuerdo con Mi Consejo do
Ministros:
Vengo en conceder la Gran Cruz
del Mérito Naval con distintivo 'd'In
cm, al Capiuin de Navío de primera
mas(' Don José Morgado y l'ita da
Veiga.
Dado en Palacio á diez de Noviem






Excmo. Sr. Como resultado de la carta oficial de
V. E.. núm 3.177, de 21 de Seplemtze último, á la
que acompañaba instancia del Teniente de Navío de
1.• clase D. Enrique Pérez Giros, Comandante del
Destructor , solicitando abono de parte de presas de
las hechas entre los Cabos de Trafalgar y el de Gata,
durante el tiempo que sustituyó al Varan . Pinzón:
S. M. el Rey (q D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por la Secretaría Militar de este Ministeric—se
ha servido disponer le sea reconocido el derecho para
el percibido de las efectuadas desde el 22 de Mayo
del año actual, fecha en que con el buque de su desti
no sustituyó en el cargo de guarda costas, al expre
sado cañonero, hasta que cesó en dicho ser; icio por
haberse encargado nuevamente el Alartiu A. Pinzdn,
ateniéndose á lo preceptuado en la Real orden de 7
del corriente (13. 0. núm. 127, página 1 339.)
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
año.—Nladrid 14 de Noviembre de 1914
.1os -r's FEFtliÁNDIZ.
Sr. d'Ipitán General dd Departamento de Cá(iiz.
411■■•■-,
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~POCluzam, DI LA MIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con in informado por esa Dirección—ha tenido á bien
nombrar al Teniente de Navío de primera clase don
Pablc) Marina y Bringas. Ayudante personal del Con
tralmirante, Consejero del Supremo de Guerra y Ma
rina,1). José Ramos Izquierdo y Castañeda, accedien
do á propuesta de este Oficial General.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 12 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FF.RKÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Pre‘,idente del Centro Consultivo.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de I 'Tnerra y
Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta ntím..ro
2.191,del CapitánGeneral del Departamento de Cádiz,
en la que participa á los efectos del
artículo 29 del
Real Decreto de 31 de Diciembre de 1902, haber pre
sentado el Teniente de Navío, Ingeniero naval, Don
Juan A. Ruiz y López de Carvajal expediente en recla
mación de indemnizaciones ascendentes á sesenta pese
tas, por ocho dias de -comisión,
desde el 29 de Agos
to de 1903 que embarcó en el crucero
Princesa de ,1
¡urjas, ejerciendo las funciones de su especialidad,
durante el viaje de dicho buque á Cartagena, condu
ciendo al Sr. Ministro de Marina, hasta el 5 de Sep
tiembre siguiente que regresó á su destino en el Ar
senal de la (arraca; de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General y esa Dirección:
S. M el Rey (q 1). g.) ha tenido á bien declarar
indeinnizable la expresada comisión, durante los ex
presados :dias, si bien deduciendo de ellos los que
en dicho buque hubiesen «sido objeto de goces de
embarco
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año..-.
Madrid M deNoviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
---•411111111••-
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. 1). g.) ha tenido
á bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de
Santa cruz de las Palmas, al Teniente de Navío Don
José Maria Estanga y Arias, en relevo del Alférez de
Navío graduado, D. Antonio Castro y NIuñóz
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho años.-
Madrid 11 de Noviembre de 1904.
José: FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán General del Departamento de CádiJ
é Intendente General de Marina.
JI
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D g.) ha tenido
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari«
na de la Provincia de Tarragona, al Alférez de Naví(
graduado, D. Antonio Castro Mtiñóz
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto-4 consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años.— Madrid 11 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sres. Capitanes Generales de los Departamentof
de Cádiz y Cartagena é Intendente General de Marina
CUERPO DE 124FILIZTErá DE IdAillaiá
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servid(
autorizar al TenienteCoronel de Infantería de Marina.
I) Francisco Palacios y Hurtado, para que se trasla
de á Madrid con objeto de hacer las gestiones con
ducentes al cobro de los créditos que de la pertP
nencia del Cuerpo, tiene reconocidos á su favor por
obligaciones de Ultramar, con arreglo á lo prevenido
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en la instrucción para el cumplimiento de la Ley de
30 de Julio último.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimi( n
to y efectos.--Dies guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 12 de Noviembre de 1904
JoSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Sr. Capitán General (lel Departamento de Carta
gena.
Excmo. Como aclaración á la Real orden de
4 del mes actual, (H. O. núm. 126 página 1.330,)
nombrando para el mando de la Compañía de Escri -
bientes y Ordenanzas de este Ministerio al Capitán
de Infantería de Marina D. José de Aubarede Nie
rulf:
s. M. el Rey (q. f). g.) se ha servido disponer que
éste tome el mando de. dicha Compartía el dia 4 de
Diciembre próximo, que es cuando D. Angel Topete,
cumple el tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendonte General de Marina.
sr. Capitán de la Compñia de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Parar cubrir vacante producida en el
uerpo de Infantería de Marina por el retiro del Ca
pitán D. Francisco de P. Rodríguez y_Rodríguez:
S M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado ascender á
plus inmediatos empleos, al primer Teniente D. José
Maria Quintián Seoane y 2.° Teniente 1). Francisco
Dueñas y Pérez, con la antigüedad de 25 de Octubre
último, día siguiente al en que cumplió la edad para
el retiro el Capitán Rodríguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 12 de Noviembre de 1904.
•osÉ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada
que remitió á este Centro el ( 'apitán General del De
partamento de Cádiz, con escrito número 3 207, de
24de Septiembre último, promovida por el cabo de
Infantería de Marina D. Manuel Onrubia y Flores en
Súplica de que se le conceda la continuación en el ser
vicio por cuatro af1os, contados desde el 9 de Marzo
último en que cumplió loo; tres de servido obligato
rio, alegando que perteneció á la Vscliela de soldados
jóvenes. eu la que fué baja en 1893, por habur sid(
clausurada en virtud del Real 1)ecreto de 5 de Julio
de dicho año; teniendo en cuenta que la Real ordon
de ti de Febrero del año actual MOLKTIN OFICIAL nú
mero 17 página 14(3) concede derecho á continuar en
el servicio con opción á premio á los cabos proceden
tes de dicha Escuela que, por haber ingresado volun
tariamente se consideran enganchados, cuya condi
ción no reune el recurrente, pues su procedenda es
la de quinto del reemplazo de 1899 y por tanto, sirvió
su compromiso obligatoria y no voluntariamente, no
procediendo tener en cuenta los servicios quo prestó
como alumno de la referida 1:seuela. aun cuando su
separación de ella obedeció catias menas á su
voluntad y en época en que no se hallaba en condicio
nes de par á lilas; considerando que el interibmado
se encuentra comprendido en la primera parte del
punto segundo de la Real orden de 15 de Septiembre
de 1903 1BOLETIN OFICI \I, número 105, página 876):
S. M. el Rey (q. 1) g.), do acuerdo con lo informa
do por la Intendencia (buera! do Marina, se ha servi
do desestimar la petición d cabo Onrubia. por care
cer de derecho á lo que solicita.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes---lhos guarde á V. F. mu
chos años. Madrid 12 de Noviembre de 1904.
Josik FicrutÁNInz.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
LIMAD
Excmo. Sr.: Vistas las estadísticas sauitarias del
¿dio próximo pasado que comprenden buques, arse
nales, hospitales, Infantería de Marina y posesiones
del Africa Occidental. Atendiendo que, aunque dan
las cifras de morbilidad y mortabilidad con relación de
contingente y de cada buque en particular, no pue
den hacerlo según los diferentes grupos que compo
nen el personal de la Armada, los cuales tienen dife
rentes métodos de vida, trabajo, etc. porque los par
tes sanitarios antiguos no separaban esos grupos.
Teniendo en cuenta que con los partes actuales me
podrá hacer una estadística que sirva para corregir
lios defectos higiénims que pueden existir en alguno
de los barcos ó cualquiera dependencia do Marina y
el conseguir mejorar la salud de marineros y solda
dos, único y verdadero fin de esta clase de trabajos,
y además y una vez impresom enviarlos en justa re
ciprocidad á 183 distintas naciones que hoy lob( remi
ten á este N1inisterio:
S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien prestar su
aprobación á las referidas eatodiaticam de 1904, que
representan un progreso sobre las anteriores, olimpo
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ner que se archiven en la Inspección de Sanidad E
para su ulterior consulta y manifestar el agrado con
que ha visto el calo y laboriosidad del personal de
esa Inspección y especialmente la-del Médico Mayor
E) Hermenegildo Tomás del Valle, encargado de la
confección de dichas estadísticas.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—N1adrid 12 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr Inspector General de Sanidad.
ITIZM :3 AZELIÁXIS Dl Ldli3 071:111/3 D3 ILÁRIVÁ
Excmo. Sr.: Para cubrir Vacante uglamentaria y
Rus resultas, ocurrida en la 1.* Sección del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas, por fallecimiento del Auxi
liar Mayor D. José Morales Ilernaez:
M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promover
á sus inmediatos f-Inpleos, con antigüedad de tres del
actual, al Auxiliar primero D. Antonio Arraez Guija
rro, segundo D. Carlos Nlartinez Checa, tercero Don
Juan R. Caballero Carrasco, Escribiente de primera
1). Benjamin Ibarrola Colláí; y de segunda D. Fran
cisco Catalán García, que son loe primeros en sus
respectivas escalas y están aptos para el aseenso.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectoH . —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe del Depósito Hidrográfico.
Fxcmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el Auxiliar Mayor del Cuerpo de au
xiliares de oficinas, D. Antonio Arraez Guijarro, con
destino en el Departamento de Cartagena, pase á
continuar sus servicios á este Ministerio, donde por
plantilla, corresponde.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años—Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERHÁNDIZ.
zir. Director del Persona de este Ministerio.
Sr. Capitan General de Cartagena.
Sr. Intendente (.;eneral de Marina.
n'UPO DZ T14CTICII2:712
Excmo. Sr: F.,1 Pesidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 29 de Octubre pró
ximo pasado, dice al Sr. Ministro de Marina lo si
guiente:
(Excmo. Sr., El Capitán General de Marina del
Departamento de Cartagena, en 8 de Agosto último,
remitió á este Consejo Supremo la adjunta propuesta
de retiro formulada á favor del primer Practicante
de la Armada D. Antonio Dominguez Dellin
do el expediente al Fiscal militar, en 4 del actual ex
puso lo que sigue: «El Fiscal dice: que con sujeckui
á lo dispuesto en la vigente Ley de retiros y articulo
13 de la Ley de Presupuestos de 29 de Diciembre de
1903, procede expedir el suyo al interesado por haber
cumplido la edad reglamentaria, asignándole los 190
del sueldo de primer Practicante de la Armada ó sean
dnscienta, veinticinco pesetas al mes que le correspon
den, por contar 35 años de servicios efectivos; de
hiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Delegación de hacienda de Cádiz, á partir de la fecha
de su baja en activo.» P. I). El Teniente Fiscal. Fede
ric9 de .1Iadariaga.—Conforme el Consejo en Sala de
Gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo comunico asi á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.k
con la preinserta acordada, se ha servido disponer
como en la misma se propone, siendo baja en Marina
derle fin del presente mes.
i)e Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dias guarde a V. E mucho'
—Madrid 12 de Noviembre de 1904.
JOSÉ Feaaármiz
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-~1111.0~_.
Excmo. Sr: El Presidente del Consejo) Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 3 del actual, dice
al Sr. Ministro de Marina lo siguiente:
«Excmo. `'_4r.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Cartagena, en 8 de Agosto últinsi,
remitió á este Consejo supremo la adjunta propue,sta
de retiro formulada á favor d1 2.° Practicante de Sa
nidad de la Armada D. Francisco Toral Velázqua.
—Pasado el expediente al Fiscal militar, en 4 de Octu
bre próximo pasado expuso lo cine siguP: «El Fiscal
dice: que con sujeción á lo dispuesto en la Ley de
retiros y artículo 13 de la Ley de Presupuestos de79
de Diciembre de 1903, procede expedir el suyo al in
teresado por haber cumplido la edad reglamentaria
asignándole los 0.90 céntimos del sueldo de que e:b
en posesión ó sean ciento sesenta y OCA() pesetas v.tentit
y cinco céntimos al mes que le corresponden por con
tar 35 años de servicios con abonos de campaña;
debiendo satisfacérsele la expresada contidad por la
Delegación de Hacienda deMurcia, á partir de la fe
cha de su baja en activo.» P.Y. El Teniente FiticaF
Federico de Madariaga.—Conforme el Consejo en Sa
la de Gobierno con el precedente (lictámen, de Su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución
de S. M.1)
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
la preinserta acordada, se ha mervido disponer
co
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mo en la misma se propone, siendo baja en Marina
desde fin del presente mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dio guarde á Y.E.muchos años
—Madrid 12 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
:Ayudante de Marina de Marin, de 25 de Octubre úl
timo, orponiendo las razones que existen pata que
ye siga abonando al amanuense de aquella oficina la
:ratificación de 25 pesetas inensuales que tenía se
ñalada y que le fué suprimida por acuerdo de la Jun
ta Central del fondo eciMórnico de practicaje:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección, y por la expresada Jun
ta— ha tenido á bien resolver, que no procede el
abono menpual de la aludida ;zratificacion, por no
permitirlo la deficiente situación económica de los
iOndos de practicajes, ni hallarse consignada en pro
cepto le.c_ral alguno.
De Real ()rden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchns años.
—Madrid 11 de Noviembre de 1904.
JOISÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina éMercante.
Sr. Presidente de la Junta Central administrativa
del fondo económico de practicajes.
Sr. Citan General del l)epartamento de 1rrol.
MATEMAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la,carta oficial iiú
u)ero 3.163, del 'Capitán General de Cádiz, remitien -
do presupuesto para la composición de las calderas
del cañonero General Conrha:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material— se ha servido aprobarle y
disponer se ejecuten con cargo á los créditos que me
conceden anualmente á ese Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para sul conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Ma.
drid S de Noviembre de 1904.
FIIHRÁNDIZ.
Sr.* Director del Material.
Sr. 1',apitán General del Departa.mento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 4 del
actual, que el pedido de municiones para cañones de
tiro rípido de 57 y 37 mm. aprobado ly ordenada su
1
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adquisición por otro Soberano mandato
Octubre, quede reducido á un valor soi
33,634'49 pesetas.
s. M. el Rey q. D. g.) so ha servido de
las 34.000 pesetas Atontes ,se apliquen
los dos lanchones mandados construir en
virtud de Real orden de 20 de Abril próxii
en vez de hacerlo con el crédito que en d
rana disposición se indicaba y quo no ha Zi
satisfacer esta atención.
Lo que de Iteal orden manifiesto á V.
conocimiento y fines correspondientes 1)











Si.. 1)irector del Material.
Sr. Capitán General del Departamento
gena.







Excmo. Sr: 5. M el Rey (q. D. g,) ha tenido a
bien conceder un crédito de 39.416 pesetas con
cargo al crédito extraordinario de la Ley de 14 de
Marzo último, para satisfacer á la Sociedad «San
ta Bárbara • la segunda mitad del suministro de 4.000
kilogramos de pólvora sin humo tipo) IV, y que co
¡'responde á la tactura núm. 3139 cuya primerá' mitad
fué concedida por Real orden de 17 do Septiembre
pasado.
De Real orden lo manifiewto á V. E. I
nocimiento y fines correspondiontos.—Dio
V. E. muchos años.—Madrid 9 de Novieml
Josik Fkitu
Sr Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Res, (q. D. g.) io
conceder un crédito de P.074 pesetas coi
extraordinario concedido por la Ley de 11
próximo pasado, para sltisfacer á la Socie
Wrbara», la segunda mitad del suminimtr
kilogramos de pólvora sin humo tipo fusil
rresponde á la factura núm. 338, cuya prii
fué concedida por Real orden de 17 de Age:
no acompañ:índose certificado del Inepecto
rina en la fábrica por no deber hacerso á c
ra más que un reconocimiento y haberse r(
oportunidad el referido certificado.
De Real orden lo expreso á V. E. para
miento y fines iorrespondientem —Dios gun
muchos años Madrid 10 de Noviembre d
JOSÉ FRIMÁNIJIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
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Excmo. Sr: S. Rey fq. M el D. g.) se ha servido
conceder un crédito de 28 794'15 pesetas, con cargo
al crédito extraordinaio que concede la Ley de 14
de Marzo último, para pagar á la Compañia «Placen
cia de las Armas., el ‹uministro de 2 000 cartuchos I
cargados con bala de plomo para ametralladora de
mm y 1 ROO cartuchos lin pólvora y con granada
ordinaria para cañhn de 42 mm. con arreglo á lo dis
puesto en la Real orden de 4 del mes actual, que mo
difica la de 21 de Octubre próximo pasado, inserta en
el 13oularr4 f/VICIAI, número 120, página 1 '274
De Real orden lo manifif.sto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Noviembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNIDIZ.
Sr Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Representante de la Compañia 14Placencia de
las \rrna-4).
Excmo. gr. S. M. el Rey (q. I. g.) se ha servido
conceder un crédito de 152 477'61 pesetas, con cargo
al Capítulo adicional artículo primero concepto “Nue -
vas construcciones- para satisfacer á la Compañfa
«Placencia de las Armas) el primer plazo del contra
to firmado en 21 de Septiembre próximo pasado, pa
ra la construcción de la artilleria de pequeño calibre
del crucero «Reina l'ke£,verte», por haberse llenado
por la referida Compañía lo que determina el punto
primero de la condición novena del referido contrato,
según se justifica en el certificado expedido por el
ínspector de la Marina en «Placencia de las Armas».
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios ;..0arde á
V. E. muchos anos. Madrid 12 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERBÁNDrZ.
sr. E )irector del Material.
Sr 'apitán General del Departamento de Ferrol.
Sr Intendente General de Marina.





cmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 42.498,
31 de Octubre último, :.del Capitán General de
rena, proponiendo el reemplazo de uno de los
jes para cañón de )2 centímetros Ilontoria, mo
483 del crucero l'irania Isabel, por otro de los
3M0 sistema 'que existen en almacenes, por
;e el primero en estado de composición:
14. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien aprobar
mef3to,aprovechando la primera ocasión que se
te de que el referido buque permanezca en el
el tiempo necesario.












miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 10 de Noviembre do 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
sr. Capitán General del D3partamento de Carta
gena.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto per
la Intendencia General de Marina, y con el fin de t4.-
ner bis elementos precisos para que la Int( rvenci6n
Central del ramo, pueda comprobar y fiscalizar, co
mo es debido, las cuentas que mensualmente rinden
las Compañías de Ferrocarriles, y sirven de base
para las liquidaciones de pasajes del personal de
Marina que viaja por cuenta del Estado, el 'ley (que
Dios guarde.), se ha dignado resolver que, por las
Capitanías Generales des Departamentos, Coman
dancias de las Provincias marítimas y demás auto
ridades del ramo que tienen facultad de expedir pa
saporte, se remita mensualmente á este Ministerio,
relación expresiva de IDs expedidos en cada mes para
viajar por cuenta del Estado a/ p3rsonal dependiente
de sus respectivas jurisdicciones.
De Real orden lo expreso á V. E. oara su conoci
miento y efectos.—Dins guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 10 de Noviembre de 1901.
JOSÉ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz. Ferro' y Cartagena.
Sres Comandantes de las Provincias marítimas.
•
Excmo. Sr.: Dada cuelita á S. M. el Rey (q. D. g.),
de instancia del Teniente de Navío D. Alfonso More
no Millár, selicitando el abono del coste de coche
particular que le condujo de Altea á Alicante por no
haber podido usar el día que decidió su viaje de la
diligencia que recorre el enunciarlo trayecto, y el de
carro con Pi que trasportó el equipaje y mobiliario, de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia, ha te
nido á bien resolver que la última parte de su recla
mación del.,e esperar á la resolución que se dicte con
motivo de consulta que se formuló por el DepArtamen
tu de Cartagena, y en cuanto á la primera que no pu
diendo satisfacerse más gasto que el billete de berlira
para sí y cada uno de los individuos de su familia
dentro de 10 prescrito en la Ley de 30 de Diciembre
último y con sujeción á lo ie4islado, se le verifique
el enunciado pago, pués que debió con la anticipa
ción conveniente pedir la reserva de los necesario,
preferentes asientos de la mencionada diligencia para
evitarse el natural inconveniente con que tropezó
para utilizarla.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cm
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nocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Noviembre do 1904.
Jostc FEaRÁNniz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de ( arta
tzena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey tA. D. g.), deconformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia General,
en vista de la carta oficial núm. 2.33:3, de 10 de Oc
tubre último, de la Capitanía Geberal del Departa
mento de Cartagena; ha tenido á bien disponer que,
el gasto que ocasione el traslado del carbón sobrante
de recuento en Mahón, ascendente á 80 pesetas, se
abone con cargo al capítulo 4 ° artículo 1 del presu
puesto vigente, concepto «Gastos imprevistos»; y que
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
'Ifaterial, se utilice el referido combustible en buques
tle rZuerra que toquen en aquél puerto, ó en los re
molcadores ó lanchas de yapo- que presten sus ser
vicios en el mismo.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Noviembre de 1904
JosÉ FERRÁNniz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. capitán General del Departamento de carta
cena.
SITELDOS, 11411511E8 Y anninoscions
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) *de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General, en vista de
instancias de varios fogoneros remitidas por el Capi
tán General del Departamento de Cartagena, con car.
ta oficial núm 2 485 de 28 del mes último; se ha ser
vido dar carácter de generalidad á la Real orden de
de 17 Septiembre último (B. O. núm. 106,) y disponer
que, en su consecuencia, se forma liquidación de ejer
cicios cerrados, con arrc glo al artículo21 de la vigente
Ley de presupuestos, para el abono de las diferencias
de sueldo que correspondan.
De Real c•rden lo manifie4o á V. E. para ii cono
rimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E
~how aros.—Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FEEIRÁNDIZ.
Sr. Intendente G'eneral de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos'
de Cádiz, Ferro' y Cartagena
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia promovida
por el Contador de Navío D. Manuel Fernández Del
gado, en súplica de diferencias de sueldo, y de con
formidad con lo propuesto por esa Intendencia Ge
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neral; el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver gut
se abone á dicho Oficial el quinto de sueldo que dej¿
de percibir durante lk.,s meses en que, por no estar cm
situación de excedencia, debió cmnsiderarsele para
eventualidades según el artículo 24 del Real Decreto
de 31 de Diciembre de 1902.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 10 de Noviembre de 1904.
Joqt FERRÁNII1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (g. D. g.)de instancia del Teniente do Navío D. Angel Blanco,
cursada por la Capitanía General de Ferrol, solici
tando el abono de pluses durante se halló prisionero
de los tagalos, por considerar de equidad que la con
cesión de ellos efectuada para marinería por 'tea)
orden de 9 do Diciembre de 1903, haciendo extensivo
lo determinado para Infantería do Marina en la de 30
de Noviembre de 1901, se aplique á la clase de Ofi
cialeq, y resultando de informe de esa Intendencia,tanto que dicho último pre,iepto excluyó á 108 men
cionados Oficiales, por virtud de no tener declarados
los enunciados plusesisus companeros del Ejército,
como también que el servicio quo prestaba al caer
prisionero era pertenecielte al referido ramo, ha teni
do á bien desestimar su petición.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para.'su cono
cimiento.—Dios guarde á. V. E. muchos anos.—Ma
drid 10 de Noviembre de 1904
JOSÉ FKRitÁKDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia, en virtud de lo
manifestado por la ( 'omisión liquidalora del primerBatallón del primer Regimiento de Infantería de Ma
rina, ha tenido á bien desestimar instancia del pri
mer Teniente de dicha arma D. Juan Caravaca, solicitando rectificación de los abonos que se le ejecuta -
ron en su libreta por el tiempo en que se halló embarcado como Sargento en el vapor de la compañiaTrasatlántica Ciudad de Cádiz, en 1895, toda vez re
sultar fueron los que t-e habían decretado y veníanverificándose á los de su clase en idénticas condi
ciones.
De Iteal orden lo manifiesto á V. E. para su cono
citniento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma•
drid 10 de Noviembre de 1904.
Josit PERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del I /epartamento dt>
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Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey lq. u. g
de instancia del primer Capellán D. Antonio López
Carrascosa. srdicitando un quinto de sueldo qui-1 dejó
de satisfacérsele en Febrero del present.b año, de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ha te
dido á bien accedPr á su pretensión.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y consiguiontes efectos.—Dios guarde V. E.
muchos años.---.Madrid 10 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERKÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Pro-Vicario General Castrense.
...■1111111111>
rIRCULARES Y DISPOSICIONES
En vista de la instancia documentada que cursó
V. á esta Inspección con oficio núm. 714, de 9 del ac
tual, promovida por el sargento 2.• Eugenio Ramos
L'anillo, en solicitud de que se le renueve el compro
miso de reenganche que tiene concedido por Real or
den de 25 de Noviembre de 1902 y que le fué admiti
do por la Intendencia General de Marina á contar
desde 10 de Diciembre siguiente; de orden 'del Exce
lentísimo Sr. Ministro del ramo, he venido en acce
der á lo solicitado por el expresado Sargento.
Dios guarde á Y. muchos años.—Madrid 12 de
Noviembre de 1904.
MI inspector Geueral de lufauteria Marius•
1°aquí» Albacete.
Al Capitán de la ( 'ompañía deOrdenanzas.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Queda aprobado lo dispuesto por V. E. para es
tablecer la jornada continua en ese Arsenal como en
años anteriores. Contesto su carta número 2 957».
Lo que de Real orden reitero á V. E. en corrobo
racióii.—Dios guarde á V. E. mucho años—Madrid
10 de Noviembre de 1904.
111 Director del Material,
./Odé N.a Jiménez.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro!.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
illostoria Marítima Militar de Empaña.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con
su retrato y un autózrai,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro. PRECIO
4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR
EL MINISTERIO DE MARINA
l'anual de lootalaitogralia.—Con descripción de 1os knedios que
se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientificr. de sus especi3s.
Ilustrado con 1ototipia9 y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias
conocidas en las costas de DI
paha, Islas 13aleares, con descripcM.cte
los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de qn
tegiQ;lación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
I lállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael
Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Etilro •
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerfas.
